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Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky drcení přírodních materiálů a recyklace 
stavebních odpadů pomocí mobilních drtících zařízení. 
V první části práce je samotný popis drtičů a rozdílů mezi nimi. Dále následuje stručný vývoj 
strojů a s tím i postupně související otázky. Tyto otázky vývoje se týkají mobility a problémů 
recyklace. V další části této práce je nabídka trhu pro zadaný výkon. Jedná se o parametry 
jednotlivých strojů na základě kterých je provedeno jejich vzájemné porovnání přehledně 
zobrazené ve formě grafů. 
Závěr práce je tvořen celkovým zhodnocením strojů pro tyto účely z hlediska porovnání, 




This bachelor´s thesis is the introduction to the problem of grinding natural materials and 
recycling building waste by mobile crushing machinery.  
The first part of work includes a detailed description of crushers themselves and differences 
between them. Next basic machine development is dealt with, as well as questions evoked by 
this topic. These questions are concerned with the mobility and problems of recycling.  
Further, there are current market offers for the preformance given. It deals with the 
parameters of the individual machines, on which their mutual comparison is given and 
displayed in graphs.  
The final part of the thesis consists of the general evaluation of machines for the above-
mentioned purposes from different points of view: comparsion, market supply and a careful 
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1. ÚVOD 
 
Již v hluboké historii lidstva se setkáváme se zpracováním a úpravou kamene či jiných 
nerostů. Vzpomeneme-li už pračlověka z dávných dob našeho vývoje, snažícího se upravit 
různé druhy přírodních nerostů do podoby zbraně a jiných užitečných věcí.  
Poté o mnoho let později s postupujícím vývojem lidstva a tudíž i vývojem společnosti 
docházelo k rozvoji stavebnictví a techniky. V dobách moderní společnosti, kdy s rozšířením 
bytové výstavby a dopravních komunikací rostla také poptávka po drceném kamenivu, vzrostl 
také zájem o stroje usnadňující procesy zpracování nerostů. A díky tomu došlo k prudkému 
rozvoji techniky na zpracování kameniva a jiných pevných látek. 
V dnešní  době, kdy vzrůstá objem odpadů všeho druhu, jako doprovodný jev ekonomicky 
rozvinuté společnosti, řešíme otázku nejen zpracování a úpravy kameniva jako nerostných 
surovin, ale také recyklaci již vyrobených produktů tvořící stavební odpad. A proto je dnes, i 
když si to málo uvědomujeme, dobrá a kvalitní technika pro drcení, třídění a recyklaci 
důležitou součástí každodenního života. 
Cílem této bakalářské práce je tedy blíže se podívat do této problematiky. 
 
1.1. HLAVNÍ POJMY 
 
Jak již z názvu vyplývá, úkolem mé bakalářské práce je, věnovat se problémům týkajících se 
drcení, mobility strojů, recyklace stavebních a demoličních odpadů a porovnání dnešní 
nabídky strojů vhodných pro tyto účely. 




Hlavním hlediskem rozdělení drtičů je podle typu drtiče. 
Drtiče dělíme na: 
a) DRTIČE ČELISŤOVÉ 
b) DRTIČE KUŽELOVÉ 
c) DRTIČE DYNAMICKÉ–ÚDEROVÉ 
d) DRTIČE VÁLCOVÉ, ZUBOVÉ  
 
Co se týče zařízení na úpravu kameniva a zejména recyklaci stavebních odpadů do výkonu  
50 t.h-1 jedná se zejména o drtiče čelisťové, dynamické (úderové)-odrazové a kuželové. 
 
2.1. DRTIČE ČELISŤOVÉ 
Tyto drtiče dělíme na 1) DVOUVZPĚRNÉ 
                           2) JEDNOVZPĚRNÉ 
 
2.1.1. DVOUVZPĚRNÝ čelisťový drtič 
Tento drtič je založen na jednoduchém kývavém pohybu jedné čelisti proti statické pozici 
druhé čelisti.  
Osa kyvadla je umístěna na rámu drtiče, na které kyvadlo s pohyblivou čelistí vykonává 
zmíněný kývavý pohyb vůči pevné čelisti spojené pevně s rámem drtiče. Kývavý pohyb 
kyvadla je způsoben přenosem otáčení výstředného hřídele na pohyb ojnice, která svůj pohyb 
přenáší přes vzpěrné desky na kyvadlo. [1]  
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Dvouvzpěrný čelisťový drtič slouží k prvotnímu hrubému drcení materiálů jako vstupní 
operátor. Nejvíce se používá na zpracování nerostů jako vápenec, žula, diabas, kazivec a 
k recyklaci stavebních odpadů.  
Je určen k drcení extrémně tvrdých a abrazivních materiálů. Bývá zpravidla předřazen 
jednovzpěrnému čelisťovému drtiči v posloupnosti drtících operací a slouží k rozdrcení 
velkých kusů materiálu. 
 
Obr. 1 Schéma dvouvzpěrného čelisťového drtiče [2] 
 
2.1.2. JEDNOVZPĚRNÝ čelisťový drtič 
Tento drtič je na rozdíl od dvouvzpěrného čelisťového drtiče založen na složeném pohybu 
kyvadla s pohyblivou čelistí vůči pevné čelisti. Tento pohyb je realizován spojením 
posuvného a kývyvého pohybu.  
Pevná čelist je pevně spojena s předním čelem rámu drtiče. Tento složený pohyb kyvadla je 
příčinou otáčení tzv. výstředníkového hřídele. [1]   
Jednovzpěrný čelisťový drtič je obdobňe jako dvouvzpěrný určen jako vstupní zdrobňovací 
zařízení. Zpravidla bývá díky vyššímu stupni zdrobnění, menším rozměrům, lepší tvarové 





Obr. 2 Schéma jednovzpěrného čelisťového drtiče [3] a typického produktu čelisťových  
drtičů [4] 
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2.2. DRTIČE DYNAMICKÉ-ÚDEROVÉ 
Mezi tyto drtiče řadíme 1) ODRAZOVÝ 
                                       2) KLADIVOVÝ 
 
2.2.1. ODRAZOVÝ drtič 
Tento drtič pracuje na principu otáčení úderových lišt umístěných na rotoru mechanismu. 
Skříň kolem těchto lišt je obložena pancéřovanými, otěruvzdornými odrazovými deskami. 
Drcený materiál je do tohoto mechanismu vháněn určitou počáteční rychlostí a při kontaktu 
s otáčejícími lištami je dále urychlován a drcen nárazem na odrazové desky. 
Produkt odrazových drtičů je drobnější než materiál podrcený drtičem čelisťovým, avšak 
obsahuje daleko více jemných drobných částic, což může být někdy nevýhodné. Odrazové 
drtiče se používají především pro primární drcení velkých kusů materiálu, jako například 
štěrk, písek, fonolit z přírodních materiálů. Z recyklovaných materiálů se jedná o beton, 
armovaný beton a živičné povrchy cest. 
 
Obr. 3 Schéma odrazového drtiče [5] 
 
2.3. DRTIČE KUŽELOVÉ 
Kuželové drtiče dosahují daleko větší jemnosti výsledného rozdrceného materiálu, a proto se 
používají pro sekundární a následné drtící operace.  
Slouží zejména pro zpracování velmi tvrdých, abrazivních, nelepivých přírodních nerostů o 
vysoké pevnosti v tlaku. Jedná se především o žulu, čedič a křemen. [6]  
Výjimečně se používají k recyklaci kameniva(pouze kolejové lože). U kuželových drtičů je 
potřeba vyvarovat se příliš měkkým materiálům neboť se jimy drtič díky svému 
konstrukčnímu uspořádání snadno zanáší. 
 
Tyto drtiče dělíme na 1) OSTROÚHLÝ 
                                   2) TUPOÚHLÝ 
 
2.3.1 OSTROÚHLÝ kuželový drtič 
Tento drtič je založen na principu, kde k drcení materiálu dochází mezi pevnou a pohyblivou 
kuželovou čelistí, která se otáčí kolem své osy. Osy těchto kuželů jsou totožné. [1] 
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2.3.2. TUPOÚHLÝ kuželový drtič 
Tupoúhlý kuželový drtič pracuje stejně jako drtič ostroúhlý. Rozdíl je ve velikosti 
vrcholového úhlu kužele. Ten dosahuje u ostroúhlých 40°-60° a u tupoúhlých 94°-110°.  
Dále se liší velikostí excentricity drtiče, což je vzdálenost různoběžných os v rovině spodní 





Obr. 4 Schéma kuželového drtiče [7] 
 
 
3. MOBILITA DRTIČŮ 
 
Dalším hlediskem dělení drtičů je mobilita. 
 
3.1. VÝVOJ MOBILITY DRTIČŮ 





Nemobilními drtiči se z důvodu zadání mé bakalářské práce nebudu zabývat, ale pouze 
mobilními a semimobilními a rozdíly mezi nimi. 
V České republice se zpracování demoličních sutí a jiných stavebních odpadů rozvinulo ve 
větší míře okolo devadesátých let. Tehdy šlo především o samostatné drtiče a třídiče, a to ať 
už mobilní, semimobilní nebo stacionární. V těchto uplynulých, skoro dvaceti letech, se 
vzhled, funkce a kvalita drtičů i výstupního recyklátu výrazně změnily. A tedy i mobilita.  
Z počátku to byly zejména rozměrné stroje, umísťované na různé přívěsy a návěsy. Menší 
stroje byly instalovány do kontejnerových rámů, takže je bylo možno přepravovat běžnými 
nákladními automobily pro přepravu kontejnerů [4].  
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Tyto kontejnery a přívěsy ovšem neumožňovaly plnou mobilitu, která obvzláště v rozlehlých 
lomech nebo staveništích činila nemalé problémy–muselo docházet ke svozu nerostného či 
recyklovaného materiálu k samotnému drtiči. Takovéto řešení ovšem nebylo z hlediska 
efektivity a ekonomiky celého procesu žádoucí.  
Dnešní, především plně mobilní drtiče s již zabudovanými třídícími zařízeními, uložené na 
pásech, umožňují plné přizpůsobení v místě drcení a také jejich snadné sestavení a demontáž.  
Provedení těchto semimobilních a mobilních jednotek umožňuje jednoduchý přístup ke 
klíčovým částem stroje. Sestavení a uvedení do plného provozu je snadné a nevyžaduje 
speciální stavební práce [6]. 
 
 
3.2. MOBILNÍ drtící jednotky 
Mobilní drtící jednotky lze dále rozdělit na jednotky na kolovém nebo pásovém podvozku, 
přičemž jsou tyto jednotky plně mobilní bez působení cizích vlivů. Mají vlastní pohonné 
zařízení a ovladače pohybu. Mobilní jednotky na pásovém podvozku většinou neobsahují 
kuželové drtiče. Tyto drtiče jsou poháněny spalovacími motory na dieselové agregáty. 
Nejčastěji jsou používány pro materiály zrnité, druhotné, odpady a podobné materiály podle 
typu drtiče.  
Mobilitu těchto drtičů navíc usnadňuje fakt, že dnes jsou již takřka všechny stroje vybaveny 
dálkovými ovladači pro ješte snazší manipulaci [4]. 
 
Obr. 5 Schéma mobilního čelisťového drtiče na pásovém podvozku [4] 
3.3. SEMIMOBILNÍ drtící jednotky 
Tyto recyklační jednotky jsou vybaveny odrazovými nebo čelisťovými drtiči a jsou buď 
kontejnerové anebo jsou umístěny na přívěsech či podvozcích různého typu, jak je patrné 
z obrázku 6. Kontejnerové jednotky obsahují čelisťové, odrazové nebo kuželové drtiče a pro 
přepravu jsou uloženy na upravených nákladních autech. Každý kontejnér je ve většině 
případů vybaven samozvedacím hydraulickým zařízením pro snadné nakládání a 
vykládání.[6] Ostatní semimobilní drtiče (přívěsové) jsou nejčastěji vybaveny drtiči 
čelisťovými a jsou přepravovány tahači. Je-li potřeba přemístit drtiče kontejnerové nebo 
přívěsové na pracovišti a není-li poblíž jejich přepravovací zařízení (nákladní auto, tahač), je 
možno tyto jednotky na menší vzdálenosti přesunout například bagrem či jiným zařízením 
pracoviště. Proto se zde jedná o zmiňované polomobilní chování těchto strojů. Semimobilní 
drtící jednotky jsou určeny pro nižší výkony podrceného materiálu v t.h-1, ale díky svým 
mnohdy daleko menším rozměrům, oproti výkonnějším strojům na pásových podvozcích, 
vyhovují přesně svému určení pro recyklační účely stavebního odpadu, protože 
v zástavbových oblastech, kde dochází k těmto činnostem bývá většinou omezena 
pohybuschopnost větších strojů.  
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Obr. 6 Příklad semimobilních drtících zařízení [8] 
 
 
Jak jsem již uvedl, v dnešní době se neřeší jen samotné drcení přírodních nerostů, ale ve 
značné míře také otázka, jak co nejlépe zpracovávat a recyklovat stavební odpady. Je tedy 




4.1. PROBLEMATIKA RECYKLACE 
Jelikož jsou odpady a jejich zpracování či recyklace neodmyslitelnou součástí moderní doby, 
nelze zanedbat ani odpady stavební, které tvoří nemalou část této masy. Tyto odpady vznikají  
stavěním nových, udržováním stávajících, odstraňováním a rekonstrukcemi staveb. Právě tyto 
odpady lze v dnešní době při správném zpracování téměř beze zbytku využít a lze tak 
s ohledem na životní prostředí ušetřit na surovinách těžených v přírodě, jako je například 
stavební kámen, písek, štěrkopísek a cihlářská hlína.  




Obr. 7 Blokové schéma používané konfigurace recyklace stavebních odpadů v ČR [9] 
 
Z obrázku 7 je patrné, že proces recyklace se skládá z předtřídění, drcení a následného třídění. 
Drcení je tedy podstatnou součástí recyklačního procesu.  
Stejně jako u mobility i recyklační vlastnosti drtičů prošly určitým vývojem, který nelze 
zanedbat. Jaké tedy bylo a je použití drtičů v tomto problému v praxi? Právě zde kdysi 
nastával největší problém, protože právě tyto stroje byly spravovány zejména stavebními 
firmami, které drcení materiálu a stavebních sutí provozovali pouze jako dodatečnou činnost 
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své práce. Tyto firmy se tímto způsobem snažili s využitím vlastních zdrojů snížit náklady za 
zpracování a likvidaci těchto sutí. Pro recyklaci v místě staveniště byly většinou použity 
menší a jednodušší mobilní či semimobilní samostatné drtiče s nízkými nároky na výstupní 
vlastnosti recyklátu. [4] 
A právě proto bylo tento výstupní materiál možné použít pouze pro zásypové a jiné obdobné 
účely. V dnešní době kdy se vyžaduje s ohledem na ekologii použití těchto recyklátů nejen 
pro zásypy, ale také například jako nosné vrstvy (podloží komunikací, parkovišť apod.), je 
lepší variantou použití malých čelisťových drtičů (především jednovzpěrných). V mnoha 
případech jsou tyto drtiče dodávány se zabudovaným podávacím vibračním předtřídičem. 
Takto získaný materiál, jak jsem již uvedl u drtících zařízení, nedosahuje tak vysokého 
zdrobnění. Lze jej však dále přetřídit mobilním drtícím zařízením nejméně na dvě frakce. 
Tento recyklát je již pro různá jednodušší podloží, jako například chodníky přijatelný. Další 
použití je opět jako zásypový materiál nebo na terénní úpravy. Nejvýhodnější z hlediska 
výstupní kvality by bylo použití kuželového či odrazového drtiče, avšak vezmeme–li v úvahu, 
že jsou tyto stroje použity v blízkosti jiných staveb, jsou vlastnosti čelisťových drtičů 
přijatelnější. Dosahují totiž nízké hlučnosti a prašnosti. Proto se odrazové či kuželové drtiče 
používají pouze tam kde je lepší kvalita recyklátu důležitá.  
Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že se zde nejedná o recyklaci v pravém slova smyslu, 
recyklovaný materiál je většinou znehodnocován a použit pro podřadné účely. V zahraničních 
pramenech je tato činnost označována jako "Down-Cycling". [9]  
Z výše uvedených důvodů lze označit jako jediný opravdu efektivní způsob recyklace, aby se 
nejednalo pouze o tzv. podřadný materiál, zadat tyto práce renomované firmě zabývající se 
samotným drcením a recyklací stavebních odpadů, která vlastní odpovídající zařízení, ať už 
mobilní nebo semimobilní, případně stacionární, což už v dnešní době nečiní tak velký 
problém jako kdysi[9]. Díky rozrůstání trhu a zvýšené poptávce po kvalitní recyklaci lze i 
v České republice najít pár specializovaných firem přesně na tuto činnost, i když většina je 
specializována na větší stroje nad 50 t.h-1. 
V posledních letech dochází ke stálému zlepšování služeb a kvality produkovaného recyklátu,  
hlavně díky získaným zkušenostem i na našem trhu a již poměrně delšímu vývoji vyráběných 
strojů.  
V současné době se také projevuje nový trend v recyklaci stavebních odpadů, který umožňuje 
využívat celé stavební prvky a dílce. Z tohoto důvodu se tedy recyklací nerozumí pouze 
zdrobňování, třídění a separace těchto stavebních sutí. Nevýhodou je, že tato technika je 
potřeba řešit již v projektu dané stavby. A tudíž se s tímto druhem recyklace dnes setkáváme 
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5. DNEŠNÍ NABÍDKA DRTIČŮ 
 
Drtičů do 50 t.h-1 je podstatně méně než jejich výkonějších protějšků. Je to dáno hlavně užší 
škálou použití, proto je nabídka těchto strojů dosti malá. Z těchto důvodu jsem uvedl i stroje, 
které do této škály alespoň částečně zasahují. O těchto drtičích jsem hledal následující 
informace: velikost vstupu, velikost výstupu, objemový výkon, hmotnost, druh 
zpracovávaného materiálu, informace o násypce, podavači, vynášecím pásu, drtiči, mobilním 
uspořádání, pohonu drtiče a volitelném nebo zajímavém vybavení. U některých strojů část 
těchto parametrů výrobní firmy neuvádějí a tudíž zde případně nejsou obsaženy. 
 
5.1. Jednotka RESTA DCJ 710x500 
Parametry převzaty z www.resta.cz.  
Obr. 8 Jednotka Resta DCJ 710x500 [8] 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY: 
VSTUP: max. 500 mm 
VÝSTUP: 0–110 mm dle nastavené štěrbiny drtiče 
OBJEMOVÝ VÝKON: 30–70 t.h-1 dle nastavení výstupní šterbiny a typu materiálu 
HMOTNOST: 17 t 
 
Tento drtič zpracovává beton, železobeton, cihelné suti a přírodní materiály do pevnosti 200 
Mpa. Materiál k drcení se zaváží kolovým nakladačem do násypky. Z násypky je materiál 
dávkován podavačem do drtiče. Podrcený materiál se vynáší pásovým dopravníkem na zemní 
skládku. [8] 
 
NÁSYPKA: jedná se o poměrně robustní ocelovou svařovanou konstrukci o objemu 3 m3. 
Dále obsahuje hydraulicky sklopné bočnice a zadní čelo. Pancéřování je vyrobeno firmou 
HARDOX. Výška x šířka sypné hrany je 3100x3280 mm. 
 
PODAVAČ: je vibrační 720x3000 mm. Obsahuje kaskádový rošt předtřídění s plynulou 
regulací a podávacím frekvenčním měničem. Pancéřování opět vyrobila firma HARDOX. 
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DRTIČ: výkonný jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ s rozměrem vstupu 710x500 mm [8]. 
Čelisti jsou obohaceny manganem a jsou otočitelné. Štěrbinu je možno nastavit v rozmezí 30-
70 mm mechanicko-hydraulickým zařízením. 
 
PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PRODUKTU: je hydraulicky sklopný a poháněn elektrobubnem 
Interroll. Šířka pásu je 650 mm. 
 
POHON: v tomto drtiči je zabudovaná elektrocentrála s dieselmotorem Perkins 75 kVA  
a generátorem Leroy Somer. Je zde uvažováno s výkonovou rezervou pro možné připojení 
třídícího zařízení RESTA TK 6. 
 
PODVOZEK: je tvořen dvounápravovým přívěsem, brzdami s ABS a oje s okem. Rychlost, 
které je možno dosáhnout, je maximálně 60 km/h. 
 
VOLITELNÉ VYBAVENÍ: je možné volit podle požadavků zákazníka a jedná se o: 
magnetický separátor, ohýbač železa, pásový dopravník předtřídění, elektronická pásová 
váha, dálkový přenos dat, sklopná stříška nad pracovištěm obsluhy. [8] 
 
 





5.2. Kontejnerová drtící jednotka RESTA CK4 
 
Parametry převzaty z www.resta.cz. 
Obr. 10 Resta CK4 [8] 
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY: 
VSTUP: max. kus 400x300 mm 
VÝSTUP: 0–80 mm dle nastavené štěrbiny drtiče 
OBJEMOVÝ VÝKON: 10–18 t.h-1 dle nastavení výstupní štěrbiny a typu materiálu 
HMOTNOST: 6,2 t 
 
Tento kontejnerový drtič zpracovává beton, železobeton, cihelné suti a přírodní materiál do 
pevnosti 150 Mpa. Zavážka a průchod samotným drtičem je stejný jako u RESTY DCJ 
710x500. 
 
NÁSYPKA: je o objemu 1,5 m3. Jako u předešlého stroje jsou sklopné obě bočnice i zadní 
čelo. Pancéřování zde také zajistil HARDOX. Výška x šířka sypné hrany je  
2.230x2.760 mm. 
 
PODAVAČ: je vibrační s lineárním budičem poháněný elektromotorem s plynulou regulací  
a frekvenčním měničem. Pancéřování je HARDOX. 
 
DRTIČ: je jednovzpěrný, čelisťový drtič se vstupním otvorem 470x330 mm. Drtič má 
mechanicky nastavitelnou štěrbinu v rozmezí 10-60 mm. 
 
PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PRODUKTU: je umístěň podélně pod drtičem. Pás má šířku 
500 mm a délku 5 m. Pásový dopravník je hydraulicky sklápěný. Maximální sklon pásu je 
20°. Tento pás je poháněn elektrobubnem Interroll a dosahuje sypné výšky 1.810 mm. 
 
POHON: je zde zabudovaná elektrocentrála s dieselmotorem Perkins 32 kW a generátorem 
Leroy Somer. Obdobně jako u předešlého stroje je zde počítáno s výkonovou rezervou pro 
možné připojení třídicího zařízení RESTA TK 1. 
 
KONTEJNEROVÝ RÁM: ja proveden dle DIN i tuzemských provedení pro nosiče 
kontejnerů. Jsou zde závěsy pro manipulaci jeřábem. Jednotka je zakrytována skříní a 
uzamykatelnými dveřmi. 
 
VOLITELNÉ VYBAVENÍ : magnetický separátor. [8] 
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5.3. Kontejnerová drtící jednotka RUBBLE MASTER RM60 
 
Parametry převzaty z www.rubble-master.cz. 
 
Obr. 12 RUBBLE MASTER RM60 [10] 
 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY: 
VSTUP: max. kus 500x500 mm 
VÝSTUP: 50 mm 
OBJEMOVÝ VÝKON: 50-80 t.h-1 
HMOTNOST: 12,5 t 
 
Tento odrazový drtič zpracovává asfalt, beton, středně tvrdý přírodní kámen a stavební odpad. 
 
PODÁVACÍ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK: Pohonový buben je pogumován profilovaným 
materiálem. Povrch bubnu a boční kladky zamezují případnému posunu pásu do stran.  
Konstrukce pásového dopravníku je v prostoru drtiče zalomena tak, aby byl zajištěn optimální 
posun materiálu. Šířka pásu je 800 mm. [10] 
 
DRTIČ: Boční stěny drtiče jsou chráněny ocelovými deskami. Pancéřování chrání zadní 
stěnu. Nárazovou plochu chrání desky firmy HARDOX. RM60 obsahuje dělěnou skříň, 
přičemž zadní stranu skříně je možno vyklápět. Nastavení drtící mezery nárazové desky je 
mechanické. Tento drtič je konstruován se 2, 3 nebo 4 odrazovými lištami. 
 
POHON: Deutz Dieselmotor BF4M 1012E 53 kW. Veškeré pohonové zařízení je pro ulehčení 
servisních prací montováno na vlastním pomocném rámu. 
 
VYNÁŠECÍ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK:  pro transport je možné, pomocí ručního klikového 
mechanismu, zasunout do volného prostoru rámu stroje. Pohon pomocí bubnového motoru, 
který je také pogumován a profilován jako podávací pásový dopravník. Vynášecí pásový 
dopravník má po svých stranách kanty pro zamezení spadnutí materiálu a na nosné ploše má 
vysoké příčné profily. Drtič je utěsněn tak, aby se zamezilo výstupu prachu. Na konci 
pásového dopravníku je břitová stěrka, která slouží k odstranění i silně lepivých materiálů 
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DALŠÍ VYBAVENÍ: Odprašňovací systém  
průtok: 30-70 l/h 
tlak: 5-10 bar 
objem nádrže: 500 litrů 
Odprašňování je zajištěno rozstřikem vodní mlhy přímo v prostoru drtiče. Tlak a průtok vody 
je možný nastavovat podle prašnosti materiálu. [10] 
 
5.4. HARTL STREETTRACK SC502PC 
 
Parametry převzaty z www.hartl.cz/_old_web/. 
 
Obr. 13 STREETTRACK SC502PC [11] 
 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY: 
VSTUP: max. kus 800x600 mm 
VÝSTUP: 60 mm 
OBJEMOVÝ VÝKON: 40-80 t.h-1 
HMOTNOST: 18 t 
 
Tento odrazový drtič se používá v lomech, štěrkovnách, pískovnách, k recyklaci stavebního 
odpadu, recyklaci asfaltu a rekultivaci. Je nejmenším mobilním drtičem od firmy HARTL. Je 
vysoce mobilní a má vysoký výkon i při malých transportních rozměrech a nízké hmotnosti. 
Pogumované pásy umožňují práci i v zástavbových oblastech. 
 
NÁSYPKA: má objem 1,7 m3. 
 
DRTIČ: odrazový mlýn 800 x 600 mm s hydraulickým otvíráním. 
 
MOTOR: Caterpillar 3056 DITA 
 
PODVOZEK: housenicový pásový podvozek BERCO pogumovaný. 
 
VOLITELNÉ A DALŠÍ VYBAVENÍ:  
Magnetický separátor: je silný permanentní magnet s vynášecím pásem okolo magnetu. Tím 
je kov přitažen k magnetu a dopravníkem vynesen mimo magnet i drtič. 
Dálkové ovládání:  umožňuje ovládat pojezdy a vibrační podavač. Tím je umožněn 
bezobsluhový provoz drtiče kdy je drtič ovládán například z kabiny bagru. [11] 
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5.5. KOMATSU BR380JG-1 
 
Parametry převzaty z www.komatsu.cz. 
 
Obr. 14 Komatsu BR380JG-1 [12] 
 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY: 
VSTUP: max. kus 1065x550 mm 
VÝSTUP: výrobce neuvádí 
OBJEMOVÝ VÝKON: 50-240 t.h-1 
HMOTNOST: 34 t 
 
Tento čelisťový drtič je určen převážně do lomů na drcení přírodních nerostných surovin. 
Komatsu BR380JG-1 není pro mé zadání zcela vhodný, ale díky velké šíři volby výkonu lze 
tento stroj použít i s výkonem 50 t.h-1 a je tedy možné jej pro srovnání uvést. Je vybaven 
nejmodernější technologií a velkým výkonovým spektrem, jak již bylo uvedeno. Stroje firmy 
Komatsu, jsou oproti jiným firmám, standartně dodávány s monitorovacím systémem 
KOMTRAX™. 
 
MOBILITA: Tento stroj je konstruován na plně potažených pásech s vysokou pojezdovou 
rychlostí, což zaručuje vysoce mobilní přístup k drcenému materiálu na jakémkoli pracovišti. 
 
POHON: Komatsu SAA6D107E-1 s vodním chlazením o výkonu 140 kW. 
 
DRTIČ: Komatsu KCJ4222.  
 
DALŠÍ VYBAVENÍ: Monitorovací systém KOMTRAX™ : Tento satelitní monitorovací 
systém umožňuje nejen kompletní sledování strojů vybavených tímto systémem, ale také 
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5.6. PSP ENGINEERING 
 
Firma PSP Engineering vyrábí pouze samotné drtiče, které dodává jiným firmám na 
zkonstruování celistvých drtících strojů ve formě stacionárních linek, mobilních či 
semimobilních samostatných drtičů. Mobilita, hmotnost a jiné parametry těchto drtičů nejsou 
tedy známy a jsou většinou upraveny podle přání zákazníka. Údaje jsou převzaty 
z www.pspeng.cz. 
 






































700 x 500 60 12 - 70 40 
ODX 1160 odrazový 740 x 400 40 30 - 50 45 – 90 
ODX 1160 
J odrazový 740 x 280 25 25 - 40 45 – 75 
ODX 1161 
J odrazový 1090 x 280 25 40 - 80 75 – 100 
ODJ 1121 odrazový 640 x 250 - 35 - 75 90 – 132 




uhlopříčně 16 30 - 80 75 – 90 
 
Tab. 1 Drtící zařízení firmy PSP ENGINEERING 
 
Čelisťové drtiče DCJ a DCD slouží k primárnímu drcení extrémně pevných a abrazivních 
materiálů, zatímco kuželový drtič KDC slouží k sekundárnímu a terciárnímu drcení tvrdých 
abrazivních nelepivých materiálů, jako je například žula, křemen nebo čedič.[6] 
Odrazové drtiče ODX, ODX–J a ODJ se používají k drcení znělce, písku, štěrku, čediče a 
žuly, přičemž drtiče ODX–J a ODJ dosahují větší jemnosti výstupního recyklátu. Především 
řada ODJ je určena k finálnímu drcení. Drtiče ODR jsou tzv. recyklační a používají se na 
zpracování druhotných materiálů určených k recyklaci jako jsou například beton, armovaný 
beton, stavební sutě a živičné povrchy vozovek. 
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ČELISTI: čelisťové drtiče DCJ a DCD jsou obohaceny manganem a jsou otočitelné. 
Kuželové drtiče KDC mají také vysoký obsah manganu, který stejně jako u čelisťových drtičů 
zvyšuje  jejich životnost. 
 
Obdobně jako u firmy Komatsu i PSP Engineering má vlastní řídící systém COMPACT, který 
umožňuje například řízení těchto drtičů přes internet. 
 
Obr. 15 Schéma kontejnerové drtící jednotky s drtičem DCJ 1032 [6] 
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odrazový 1090 x 280 25 40 - 80 75 - 100 - 
PSP Eng. 
ODJ 1121 odrazový 640 x 250 5 35 - 75 90 - 132 - 
PSP Eng. 





uhlopříčně 16 30 - 80 75 - 90 - 
 
Tab. 2 Přehled drtičů a drtících zařízení 
 
Hledal jsem drtiče také u firem Terex Finlay, Metso Minerals, Terex Pegson, Tesab, Sandvik, 
Fintec, Extec, Rockster, Gipo, McCloskey a Keestrack. U těchto firem žádný ze strojů 
neodpovídal mým zadaným parametrům. 
 
6. VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ DRTIČŮ 
 
Z následujícího vzorku patnácti strojů z trhu lze udělat následující porovnání, které sice 
odpovídá realitě pouze částečně, protože nezohledňuje veškeré dostupné stroje v mém 
zadaném rozmezí objemového výkonu. Poslouží však pro informativní a zajímavé porovnání 
trhu a samotných strojů mezi sebou. Zhodnocení grafů je uvedeno v kapitole 7. ZÁVĚR. Jsou 
zde uvedeny následující grafy: 
 
1. Rozdělení podle typu drtiče-procentuální vyjádření výskytu určitého typu 
drtiče v mém objemovém výkonu. 
2. Rozdělení podle mobility–procentuální vyjádření výskytu daného 
konstukčního uspořádání z hlediska mobility. 
3. Rozdělení podle nabídky firem–procentuálně vyjádřené množství nabízených 
produktů jednotlivých firem. 
4. Rozdělení podle velikosti vstupu–porovnání drtičů podle velikosti 
maximálního vstupního kusu měřeného úhlopříčně v mm. 
5. Rozdělení podle velikosti výstupu–porovnání daných strojů podle velikosti 
předpokládaného výstupního kusu měřeného úhlopříčně v mm. 
6. Rozdělení podle maximálního dosažitelného objemového výkonu Po-porovnání 
strojů z hlediska jejich maximálního objemového výkonu Po, kterého jsou dané 
stroje schopny dosáhnout v t.h-1. 
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7. Rozdělení podle maximálního poměrného dosažitelného výkonu Pv–porovnání 
z hlediska maximálního poměrného výkonu Pv, který je charakterizován 
následujícím vzorcem: ][mvstup
P
P ov =   [t.h-1m-1] 
 
8. Rozdělení podle maximálního výkonu motoru P–porovnání drtičů z hlediska 



































Obr. 17 Podíl mobilního uspořádání na trhu 
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Obr. 19 Porovnání velikosti vstupu 
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Obr. 20 Porovnání velikosti výstupu 
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Obr. 21 Porovnání výkonů 
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Obr. 22 Porovnání výkonů v závislosti na velikosti vstupu 
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Obr. 23 Porovnání maximálních výkonů motoru 
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7. ZÁVĚR 
 
Úkolem mé bakalářské práce bylo vytvořit z dostupných zdrojů kategorizaci a vzájemné 
porovnání drtičů do 50 t.h-1 z různých hledisek. Jak jsem již v práci uvedl, strojů vyhovujících 
těmto parametrům není na trhu mnoho. V mé práci je celých strojů uvedeno pouze pět a 
zbytek jsou pouze drtiče, které je možno instalovat téměř v libovoném konstrukčním 
uspořádání stroje. Právě omezená nabídka trhu mě přinutila vzít v úvahu také stroje ne plně 
vyhovující mému zadání. Příkladem je Komatsu BR380JG-1, který svým výkonem převyšuje 
vysoce rámec mého zadání, avšak pro vzájemné porovnání konstrukčního uspořádání je tento 
stroj použitelný. Z grafických porovnání je zřetelné, že nejvíce mobilních drtičů je 
odrazových a jsou uloženy na pásech nebo v kontejneru. Je to asi dáno tím, že tyto dvě 
konstrukční uspořádání mohou být použity prakticky kdekoliv, zatímco kolový podvozek je 
většinou omezen uložením na rovnějším podloží. Největší nabídku strojů poskytuje firma PSP 
Engineering, avšak tato firma dodává pouze drtiče k instalaci do celistvých strojů a proto lze 
vzít v úvahu, že největší výběr strojů nabízí firma Resta. Z grafu 4 rozdělení podle velikosti 
vstupu vyplývá, že nejvýhodnější z hlediska velikosti drceného materiálu je Komatsu 
BR380JG-1 a z grafu 5 rozdělení podle výstupu se jeví nejlépe drtič PSP Engineering ODJ 
1121. Tyto parametry jsou ovšem diskutabilní, protože velikost výstupu úzce souvisí 
s rozměrem vstupu. Proto bych chtěl u grafu 7, kdy se jedná o poměrnou, a tudíž přesnější 
veličinu, zejména upozornit na drtič firmy PSP Engineering KDC 32FP, který se lehce 
vymyká od ostatních strojů. Je to dáno jeho poměrně malým vstupem i výstupem, který 
způsobuje velkou odlišnost v tomto grafu v poměru výkonu v t.h-1 ke vstupu v m. Z čehož lze 
usoudit, že tento drtič je maximálně výkonný, avšak za cenu, že je potřeba materiál předdrtit. 
Vezmeme-li v úvahu neekonomičnost předdrcení, nejvýhodněji se jeví opět Komatsu 
BR380JG-1. V otázce porovnání objemového výkonu rámec ostatních strojů vysoce převyšuje 
již zmíněný Komatsu BR380JG-1. Tento stroj jsem vzal v úvahu, protože má širokou škálu 
volitelného výkonu a může být nastaven i na 50 t.h-1. V otázce výkonnosti motorů drtičů je 
vidět, že nejvýkonnější je Hartl Streettrack SC502PC. Komatsu BR380JG-1 je tedy 
nejvýhodnějším strojem v široké oblasti použití. Ovšem tento drtič nesplňuje kritéria malých 
kompaktních drtičů o malé hmotnosti a malých rozměrech, a tedy volba nejvýhodnějšího 
použitelného drtícího stroje závisí pouze na předem přesně stanovených podmínkách práce, 
kterou je třeba provést.  
Mobilní drtiče prošly velkým vývojem, který zanechal na dnešních strojích nemalé stopy. 
Téměř naprostá většina je již obohacena různými podavači a předtřídiči a další širokou škálou 
volitelného vybavení. Některé stroje lze řídit dokonce pomocí internetu. A právě zde vidím 
další vývojový postup. Snaha spojit více strojů do jednoho. Budoucí drtiče vidím jako plně 
mobilní zařízení uložené výhradně na pásech se zabudovanými předdrtiči a předtřídiči. Budou 
mít vlastní naběrací zařízení a vše bude řízeno na dálku. Bagro-drtiče řízené na dálku? Je to 
možné. Já osobně si myslím, že by toto kompaktní zařízení bylo velicé pohodlné, jak 
z hlediska ekonomiky, tak práce, kdyby tyto stroje zvládaly všechno samy a k obsluze by 
stačil jediný pracovník. 
Kdysi výkonu do 50 t.h-1 odpovídala celá škála drtičů. Podle mého názoru je omezená 
nabídka v dnešní době způsobena firmami, které od výroby těchto malých strojů upouští. Je to 
dáno nejspíše tím, že poptávka malých strojů klesá, a proto se již nevyplatí mnoha firmám 
tyto stroje s malým výkonem vyrábět. Dnešní poptávka totiž diktuje: proč vyrábět kompaktní 
malé drtiče, když mohou stejnou práci provést v daleko menším čase při téměř srovnatelných 
dopravních nákladech jejich větší protějšky? Podle slov Mgr. Jiřího Hrocha z firmy Hartl, 
proč již zmiňovaný Hartl Streettrack SC502PC nevyrábí:“je to jako Vy byste vlastnil dodávku 
a já kamion, s tím že musíme převézt stejné množství materiálu. Já pojedu jednou, zatímco 
Vy mnohokrát, a zaplaceno dostaneme stejně. Tak co je výhodnější?“ Ovšem zde právě podle 
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mě narážíme na největší problém. Mobilní drtiče do padesáti tun za hodinu totiž mají 
nezastupitelnou úlohu právě v recyklaci stavebních odpadů, a to většinou v zástavbových 
oblastech, kde často bývá problém s manipulací velkých strojů. Navíc tyto drtiče zvládnou 
zrecyklovat i docela velké množství stavebního odpadu v uspokojivém čase a jejich dopravení 
do omezeného prostoru je mnohonásobně snažsí. A proto si myslím, že právě v dnešní době, 
kdy je kladen velký důraz na obnovitelnost materiálů a recyklaci všeho druhu, měl by být 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 
 
NÁZEV  OZNAČENÍ   JEDNOTKA 
 
Hmotnost   -   [t] 
 
Objemový výkon  Po   [t.h-1] 
 
Výkon motoru  P   [kW] 
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